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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aims to determine the profile drifting sediment concentration and the characteristics of drifting sediments. This research
was conducted in the river of Krueng Cut, Alue Naga, Syiah Kuala Sub-district, Banda Aceh in March 2017. The sampling was
taken divided into 7 point of pre-determined station with the distance of 300 meter between one station and another, and was done
once with 7 samples per point in each station. The sampling process was done by using a ruler which was attached to a bottle sized
330 ml, with a distance 25 cm per each. After that, the sediment was brought to the laboratory and placed in a container that has
been labeled in accordance with the name of the station, then after Sediment samples were placed in the sample containers, the
sediments were filtered using a paper filter. The result of the drifting sediment concentration in the river of Krueng Cut, Banda
Aceh shows that the lowest value is 55 mg/l at the 4th station and the highest value is 105 mg/l at the 7th station. The factor is due
to upstream and downstream suspension and vice versa.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil konsentrasi sedimentasi melayang dan karakteriristik sedimen melayang pada
perairan Krueng Cut Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan di Perairan Krueng Cut
Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada bulan Maret 2017. Pengambilan sampel dilakukan pada 7 titik
stasiun yang telah ditentukan dengan jarak
300 meter  antara stasiun satu dengan lainnya, dan dilakukan 1 kali pengambilan dengan
7 sampel per titik pada setiap stasiun. Proses pengambilan Sampel dilakukan dengan menggunakan tiang (mistar) yang telah
ditempelkan botol sampel yang berukuran 330 ml, dengan jarak botol satu dengan yang lain 25 cm, setelah itu sedimen dibawa ke
laboraturium dan ditempatkan dalam wadah yang telah diberi label sesuai dengan nama stasiun, kemudian setelah sampel sedimen
ditempatkan di wadah sampel, sedimen disaring dengan menggunakan saringan kertas saring. Hasil konsentrasi sedimen melayang
pada perairan Krueng Cut, Banda Aceh nilai terendah terdapat di stasiun 4 yaitu 55 mg/l dan nilai tertinggi terdapat di stasiun 7
yaitu 105 mg/l. Dimana pengaruh yang disebabkan karena faktor arus yang tersuspensi dari hulu kehilir dan sebaliknya.
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